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ред. Ю. А. Пінчук]. - Київ : Наук. думка, 1993. - 140 с. 
63.3(4УКР)5 
Б 20 
2. Гурбик А. О. Аграрна реформа в Україні ХVІ ст. / А. О. Гурбик ; Ін-т історії 
України НАН України ; [редкол.: С. В. Кульчицький (голов. ред.) та ін.]. - 
Київ : [б. в.], 1997. - 64 с. 
63.3(4УКР)-21 
Г 95 
3. Історія виникнення та розвиток аграрного законодавства в Україні // Аграрне 




4. Коваленко Т. Об’єктивні передумови формування аграрного права України / 
Т. Коваленко // Історико-правовий часопис. - 2015. - № 1. - С. 80-85. 
5. Коваленко Т. Суб’єктивні передумови виникнення і становлення аграрного 
права України / Т. Коваленко // Історико-правовий часопис. - 2015. - № 2. - С. 
77-82. 
6. Козаченко А. Роль земського самоврядування у процесі проведення 
Столипінської аграрної реформи та після її згортання (1906-1916 рр.) / А. 
Козаченко // Вісник Академії правових наук України. - 2012. - № 2. - С. 84-
93. 
7. Крайсвітня Ю. В. Столипінська аграрна реформа в Україні: історіографія : 
автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Крайсвітня Ю. В. ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2013. - 16 с. 
07.00.06/63 
К 77 
8. Нужний С. С. Правове забезпечення інтересів селянства та реалізація права 
власності на землю в ході столипінської аграрної реформи / С. С. Нужний // 
Часопис Київського університету права. - 2013. - № 4. - С. 62-65. 
9. Панченко П. П. Аграрна історія України : підручник / П. П. Панченко, В. А. 
Шмарчук. - 2-е вид., випр. й допов. - Київ : Знання, 2000. - 342 с. 
63.3(4УКР)я7 
П 16 
10. Приймак В. Проведення столипінської аграрної реформи (на прикладі 
Ковельського повіту Волинської губернії) / В. Приймак // Минуле і сучасне 
Волині : Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. іст.-краєзнав. 
міжнар. конф., 20-23 січ.1998 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] 
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початку ХХ ст. : [монографія] / П. В. Свєжинський. - [Львів] : Вид-во Львів. 
ун-ту, 1966. - 192 с. 
63.3(4УКР)5 
С 24 
13. Терлюк І. Я. Аграрне питання як фактор правової політики українських 
державних формацій (1917-1921 рр.): започаткування національного 
земельного законодавства / І. Я. Терлюк // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки 
України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голова ред.-видав. ради Н. І. 




14. Федорук М. Столипінська аграрна реформа та особливості її проведення в 
Україні / М. Федорук // Вісник студентського наукового товариства інституту 
історії, етнології і права / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - 
Вінниця, 2011. - Вип. 10. - С. 93-97. - Бібліогр.: с. 96-97.  
63я43 
В 53 
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15. Аграрне право як самостійна галузь права України // Аграрне право України : 
підручник / за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – Київ, 2010. – С. 43–65. 
67.404.96я73 
А 25 
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В. З. Янчука. - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ, 1999. –  С. 63–86. 
67.9(4УКР)307я73 
А 25 
17. Аграрні правовідносини // Аграрне право України : підруч. для студентів 
юрид. спец. ВНЗ / В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, А. 
М. Статівка ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. В. М. 
Гайворонського, В. П. Жушмана. - Харків, 2003. – С. 54–65. 
67.9(4УКР)307я73 
А 25 
18. Аграрні правовідносини // Аграрне право України : підручник / за ред. В. П. 
Жушмана, А. М. Статівки. - Харків, 2010. – С. 31–47. 
67.404.96я7 
А 25 
19. Аграрні правовідносини // Аграрне право України : підручник / за ред. О. О. 




20. Аграрное законодательство и аграрне правоотношения // Аграрное, 
земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов : 
учебное пособие / под общ. ред. А. А. Погребного, И. И. Каракаша. - Изд. 2-е, 
доп. и испр. - Харьков, 2001. – С. 19–28. 
67.9(4УКР)307я73 
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21. Алієва Х. Н. Правове регулювання реформування аграрних відносин за 
законодавством України та Російської Федерації: порівняльно-правовий 
аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Алієва Х. Н. ; Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2010. - 20 с. 
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